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ORCHESTRATION 
__________________________ 
 
flute 
oboe 
clarinet in B flat 
bass clarinet in B flat 
bassoon 
horn in F 
harp 
timpani 
 
piano solo 
 
violin 1 
violin 2 
viola  
violoncello 
double bass 
 
__________________________ 
 
 
DURATION ca.25’ 
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Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Bass Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Timpani
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
Harp
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Œ œ> ˙# >
Œ œ> >˙
Ó Œ œ# >
œ œ œ w>
w#
51
˙˙˙˙##
>
˙˙˙˙## >
˙˙˙#
>
˙˙
>
œ#! œ! œ! œ#! œ! œ! œ! œ# !
œ#! œ! œ! œ#! œ! œ! œ! œ# !
œ#! œ! œ! œ#! œ! œ! œ! œ# !
Œ œ> >˙
Œ œ> >˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
~~~~~~~~~
~~~~~~~~
Glis
san
do
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Pno.
C#F#
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
>˙
Œ œ
>
>˙ Œ œ>
>˙ Œ œ>
Œ œ# > >˙
Œ œ> >˙
>˙ Œ œ>
œ œ œ w>
52˙˙˙˙# >
˙˙˙˙# >˙˙˙˙# >
˙˙
>
œ! œ#! œ! œ! œ# ! œ! œ! œ!
œ! œ#! œ! œ! œ# ! œ! œ! œ!
œ! œ#! œ! œ! œ# ! œ! œ! œ!
Œ œ> >˙
Œ œ> >˙
>˙ Œ
œ# >
>˙ Œ œ# >
˙# >
Œ œ# >
Œ œ> ˙# >
Œ œ> ˙# >
˙# > Œ
œ# >
œ œ œ w>
53˙˙˙˙##
>
˙˙˙˙##
>˙˙˙#˙# >
˙˙## >
œb! œ! œ! œ#! œ! œ! œ#! œ!
œb! œ! œ! œ#! œ! œ! œ#! œ!
œb! œ! œ! œ#! œ! œ! œ#! œ!
Œ œ> ˙# >
Œ œ> ˙# >
˙# >
Œ
œ>
˙# > Œ œ>
˙# > Œ œ>
Œ œ# > ˙n >
Œ œ# > ˙n >
˙# > Œ œ# >
œ œ œ w>
Ó
˙#
Ó ˙# &
54˙˙˙˙#N
>
˙˙˙˙#
>˙˙˙#˙N >
˙˙## >
œN! œ! œ! œ#! œ! œ! œ#! œ!
œN! œ! œ! œ#! œ! œ! œ#! œ!
œN! œ! œ! œ#! œ! œ! œ#! œ! &
Œ œ# > ˙n >
Œ œ# > ˙n >
ƒ
>˙
Œ œ
>
>˙ Œ œ
>
>˙ Œ
œ>
Œ œ> >˙
Œ œ> >˙
>˙ Œ œ>
œ œ œ w>˙
Ó
˙ Ó
55˙˙˙˙n >
˙˙˙˙>˙˙˙n >
˙˙
>
œ! œ! œ! œ! œ! œN! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œN ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œN ! œ! œ!
Œ œ> >˙
Œ œ> >˙
˙b > Œ œ>
˙b > Œ œ>
>˙ Œ œ>
Œ œ> >˙
Œ œ> ˙b >
˙N > Œ
œ>
œ œ œ w>
56˙˙˙˙b
>
˙˙˙˙b
>˙˙˙˙b
>
˙˙bb >œ! œ! œb! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œb! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œb! œ! œ! œ! œ! œ!
Œ œ> ˙b >
Œ œ> ˙b >
~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~
Gli
ssa
ndo
~~~~~~~~~~~~~
~~
Gliss
ando
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Pno.
E#
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
?
&
&
&
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
>˙ Œ
œ>
>˙ Œ œ>
>˙ Œ œ>
Œ œ> >˙
Œ œb > >˙
>˙ Œ œ>
œ œ œ w>
57˙˙˙˙#
>
˙˙˙˙#
>˙˙˙˙#
>
˙˙
>œ! œ! œ! œ#! œN! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ#! œN ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ#! œN ! œ! œ! œ! B
Œ œb > >˙
Œ œb > >˙
>˙ Ó
>˙ Œ œ>
>˙
œ œ œ œ
Œ œ> ˙# >
Œ œ> ˙# >
>˙ Œ œ
>
œ œ œ w>æ
58˙˙˙˙n
>
˙˙˙˙n
>˙˙˙˙n
>
˙˙## >œ
! œ! œ! œ! œ! œ! œb! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œb! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œb ! œ!
Œ œ> ˙# >
Œ œ> ˙# >
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# > Ó
˙# > Ó
˙# > Ó
w# >
59˙˙˙˙N >
˙˙˙N >
˙˙˙n >ww## >
œ! œ! œ! œb! œ≥ œ≤
œ! œ! œ! œb ! œ≥ œ
≤
œ! œ! œ! œb ! œ œ œ
˙# > Ó
˙# > Ó
f
f
f
f
œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
>˙ ˙N >
>˙ ˙N >
60˙˙˙˙˙> ˙˙˙˙>˙
˙˙
>
˙˙NN >
≥˙ œ œ
≥˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
>˙ ˙N >
>˙ ˙N >
f
f
f
f
f
œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó
>˙
Ó >˙
61˙˙˙˙bb
>
˙˙˙˙b >˙˙˙b >
˙˙
>
.œb Jœ ˙
.œb jœ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó >˙
Ó >˙
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Ó œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# > Ó
w# >
62˙˙˙˙n >
˙˙˙n >
˙˙˙n >ww## >
œ œb œ œ#
œ œb œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# > Ó
˙# > Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
>˙ ˙N >
>˙ ˙N >
?
63˙˙˙˙>
˙˙˙˙
>
˙˙
>
˙˙NN >
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
>˙ ˙N >
>˙ ˙N >
œ œ# œ œ Ó
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
Ó
>˙
Ó >˙
64˙˙˙˙###
>
˙˙˙˙###
>˙˙˙##
˙˙
>
œ# œ ˙#
œ# œ ˙#
œ œ# œ œ œ œ œ œ
Ó >˙
Ó >˙
Ó œ
œ# œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙# > Ó
w# >
65˙˙˙˙###
>
˙˙˙##
>
˙˙˙##
ww## >
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙# > Ó
˙# > Ó
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
>˙ ˙b >.œb Jœb ˙b
Ó ˙# >
˙˙bb >
˙˙bb >
66˙˙˙˙bbbb > ˙˙˙˙bbbb >
˙˙bb >
˙˙bb >
˙b œb œb
˙b œb œb
œb œb œ œ œ œ œ œ
˙b > ˙b >
˙b > ˙b >
p
F
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œb œb œ œ Ó
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
Ó >˙
œ œb œb œb
Ó ˙˙bb >
67˙˙˙˙˙bbbnb ˙˙˙˙˙bbbbn˙˙˙bbb
>
˙˙bb >
˙ œb œb
˙ œb œb
œb œb œ œ œ œ œ œ
Ó ˙b >
Ó ˙b >
Ó œb
œb œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙N > Ó
.˙ œ#
w>
wwNN >
68˙˙˙˙˙bbbbb > ˙˙˙˙˙bbbbb >
˙˙nn >
.œb Jœb ˙N
.œb jœb ˙N
œb œb œ œ œ œ œ œ
˙N > Ó
˙N > Ó
œn œn œ œ œ œ œ œ
œ# œn œ œ œ œ
˙# > >˙
˙ œ œ œ œB
Ó œ œ
Ó >˙
˙˙NN >
˙˙
>
69˙˙˙˙nnnn > ˙˙˙˙nnnn >
˙˙NN >
˙˙
>
œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ#
œn œn œ œ œ œ œ œ
˙N > >˙
˙N > >˙
f
f
œn œn œ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# œ# œ
Ó ˙# >œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# œ œ
Ó ˙˙
>
70˙˙˙˙˙# > ˙˙˙˙˙
>˙˙˙˙#
˙˙
>
œ œ œ# œ# œn œ œ œ
œ œ œ# œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó >˙
Ó >˙
f
Ó œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ ˙#
˙b > Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ ˙#
wb >
wwbb >
71˙˙˙˙>˙ ˙˙˙˙>
wwbb >
œ# œ œ œ œ# œ
œ# œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙b > Ó
˙b > Ó
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Pno.
&
&
&
?
B
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙ ˙b
œ œb œ œ œ œ œ
Ó Œ œ
>˙ ˙b >
˙˙
>
˙˙bb >
72˙˙˙˙˙b > ˙˙˙˙˙b >
˙˙
>
˙˙bb >
œ œb œ œ
œ œb œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
>˙ ˙b >
>˙ ˙b >
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙ ˙N
.˙b œ
.˙b œ
>˙ ˙n >
˙˙
>
˙˙NN >
73˙˙˙˙bbb > ˙˙˙˙b >
˙˙
>
˙˙NN >
œ œb œb œ
œ œb œb œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
>˙ ˙N >
>˙ ˙N >
œ œb œ œ
Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
˙ œb œ
˙ œb œ
Ó >˙
Ó ˙˙
>
74˙˙˙˙Nb > ˙˙˙˙bb >˙˙˙˙Nb
˙˙
>
œb .œ Jœ œb
œb .œ jœ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ
Ó >˙
Ó >˙
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙b ˙
.˙ œ
.˙ œ
˙b > >˙
˙˙bb > ˙˙>
75˙˙˙˙˙b > ˙˙˙˙˙b >
˙˙bb > ˙˙>
œ œb œ œ
œ œb œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙b > >˙
˙b > >˙
Ó
œ œb œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙N Ó
.˙b œ
.˙b œ
wn >
˙˙NN >
Ó
76˙˙˙˙bb
>
˙˙˙˙bb
>
˙˙˙˙bb
˙˙NN >
œb œb œ œ
œb œb œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙N > Ó
˙N > Ó
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Pno.
&
&
&
?
B
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Ó œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
˙ ˙b
˙ œb œ
˙ œb œ
>˙ ˙b >
˙˙
>
˙˙bb >
77˙˙˙˙Nb > ˙˙˙˙bb >
˙˙
>
˙˙bb >
.œ Jœb ˙b
.œ jœb ˙b
œ œb œ œ œ œ œ œ
>˙ ˙b >
>˙ ˙b >
˙ œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙# œ œb
˙ ˙N
˙ œ œb
˙ œ œb
>˙ ˙n >
˙˙
>
˙˙NN >
78˙˙˙˙˙b > ˙˙˙˙˙b >
˙˙
>
˙˙NN >
œ œb œ! œ! œ!
œb
!
œ œb œ! œ! œ!
œb
!
œ œb œ œ œ œ œ œ
>˙ ˙N >
>˙ ˙N >
˙b œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙ œ œb
˙ ˙b
œ œN ˙b
œ œN ˙b
>˙ ˙b >
?
˙˙
>
˙˙bb >
79˙˙˙˙bb > ˙˙˙˙bb >
˙˙
>
˙˙bb >
œ! œb! œ! œ! œ! œb! œ! œ!
œ! œb ! œ! œ! œ! œb ! œ! œ!
œ œb œ œ œ œ œ œ
>˙ ˙b >
>˙ ˙b >
.œ Jœb œb œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
.œ Jœb œb œ
˙ ˙N
.˙ Œ ?
.˙ Œ
>˙ ˙n >
Ó ˙N &
˙˙
> ˙n >
&
80˙˙˙˙nb > ˙˙˙˙bb >
˙˙
>
˙˙NN >
œ! œb! œb! œ! œ! œb! œb! œ!
œ! œb ! œb ! œ! œ! œb ! œb ! œ!
œ œb œ œ œ œ œ œ
>˙ ˙N >
>˙ ˙N >
>˙ Œ œ>
>˙ Œ œ>
>˙ Œ œ>
Œ œb > >˙
Œ œb > >˙
Ó Œ œ>
œ œ œ w>
w>
w>
81
œœ œœbb œœbb œœ œœ œœbb œœbb œœ
œœ œœbb œœbb œœ œœ œœbb œœbb œœ
˙˙> ˙˙b >
˙˙b >
>˙˙b > >˙
Œ œb > >˙
Œ œb > >˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
~~~~~~~~~~~~
~
Gliss
ando
~~~~~~~~~~~~
~
Gliss
ando
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Pno.
Cn Db Eb FnGnAn Bb
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
˙b > Œ œ>
˙b > Œ œ>
˙b > Œ œ>
Œ œ> ˙b >
Œ œ> ˙b >
˙b > Œ œ>
œ œ œ w>
82œœbb œœ œœbb œœbb œœ œœ œœbb œœbb
œœbb œœ œœbb œœbb œœ œœ œœbb œœbb
˙˙> ˙˙b >
˙˙bb > >˙˙b > ˙b >
Œ œ> ˙b >
Œ œ> ˙b >
>˙ Œ
œb >
>˙ Œ œb >
>˙ Œ
œb >
Œ œb > >˙
Œ œb > >˙
>˙ Œ œb >
œ œ œ w>
?
83œœbb œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœ œœnn
œœbb œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœ œœnn
˙˙> ˙˙b >
˙˙bn >
>˙>˙ >˙
Œ œb > >˙
Œ œb > >˙
>˙ Œ œ>
>˙ Œ œ>
>˙ Œ œ>
Œ œ> ˙b >
Œ œ> ˙b >>˙ Œ œn >
œ œ œ w>
84œœNN œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœ œœ
œœNN œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœ œœ
˙˙> ˙˙b >
˙˙bb >
>˙>˙ ˙b >
Œ œ> ˙b >
Œ œ> ˙b >
˙b > Œ
œb >
˙b > Œ
œb >
˙b > Œ œb >
Œ œb > ˙b >
Œ œb > ˙b >
˙b > Œ œ>
œb œ œ w>
85œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœbb œœbb œœb
œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœbb œœbb œœb
˙b > ˙˙bb >
˙˙bb > ˙b >
˙b > ˙b >
Œ œb > ˙b >
Œ œb > ˙b >
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
˙b > Œ œb >
˙b > Œ œb >
>˙ Œ œb >
Œ œb > ˙b >
Œ œb > ˙b >
˙b > Œ œb >
œb œ œ w>
86œœ œœ## œœ## œœ## œœ œœ## œœ## œœ
œœ œœ## œœ## œœ## œœ œœ## œœ## œœ
˙b > ˙˙bb >
˙˙bb > ˙b >
˙n > ˙n >
Œ œb > ˙b >
Œ œb > ˙b >
˙b > Œ œ>
˙b > Œ œ>
˙b > Œ œ>
Œ œb > >˙
Œ œb > ˙b >
˙b > Œ œ>
œb œ œ w>
?
87œœ œœbb œœbb œœ œœ œœbb œœ œœ
œœ œœbb œœbb œœ œœ œœbb œœ œœ &
˙˙b > ˙b >
˙˙b > ˙b >
˙b > ˙˙>
Œ œ> ˙b >
Œ œ> ˙b >
˙b > œ œ œ œ œ œ
3 3
˙b > Ó
>˙ Ó
Œ œ> >˙
Œ œb > >˙
˙b >
Ó
œb œ œ w>
Ó ˙ &
Ó ˙ &
88
œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb
œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb
˙˙bb > ˙b >
˙˙bb > ˙b >
˙b > ˙˙bb > &
Œ œb > >˙
Œ œb > >˙
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rœœœœb. .. .. .œœœb R
œœœœb
rœœ . .. .œœœ
!
œb
!
œ
!
œ
! œ! œb! œ! œ!
œ! œb! œ! œ! œ! œb! œ! œ!
œ! œb! œ! œ! œ! œb! œ! œ!
Œ œb œ ˙
Œ œb œ ˙
loco
~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~
Gli
ssa
ndo
~~~~~~~~~~~~~~
~
Glissa
ndo
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√ √ √ √√
˙b Œ œ œ
˙b Œ œ œ
˙b Œ œ œ
Œ œ œ ˙b
Œ œ œb ˙b
˙b Œ œ œ
œ œ œ w>
227. .. .. .. .œœœœbb rœœœœbb . .. .. .. .œœœœ
rœœœœb. .. .. .. .œœœœbb R
œœœœb
rœœbb . .. .œœ
œ! œb! œb! œ! œ! œb! œ! œ!
œ! œb ! œb ! œ! œ! œb ! œ! œ!œ! œb! œb! œ! œ! œb! œ! œ!
Œ œ œb ˙b
Œ œ œb ˙b
loco
˙b Œ
œ œb
˙b Œ œ œ
˙ Œ œ œ
Œ œb œ# ˙
Œ œb œ ˙
˙b Œ œ œ
œ œ œ w>
228. .. .. .. .œœœœb rœœœœb . .. .. .. .œœœœ
rœœœœbb. .. .. .. .œœœœb R
œœœœbb
rœœ . .. .œœ
œb! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œb!
œb! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œb !œb! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œb!
Œ œb œ ˙
Œ œb œ ˙
loco
˙b Ó
˙b Œ œb œ
˙ œb œ œ œ
Œ œ ˙#
Œ œ ˙# >
˙ Ó
œ œ œ w>æ
229. .. .. .. .œœœœbb rœœœœbb . .. .. .. .œœœœ
rœœœœb. .. .. .. .œœœœbb
rœœ## . .. .œœ
rœœnn
œ
! œ! œb! œ! œ! œb! œb! œ!
œ! œ! œb! œ! œ! œb ! œb ! œ!
œ! œ! œb! œ! œ! œb ! œb ! œ!
Œ œ> ˙# >
Œ œ> ˙# >
loco
f
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# > Ó
>˙
Ó
w>
230. .. .. .. .œœœœb rœœœb . .. .. .œœœ
rœœœœb
rœœœb rœœœ. .. .œœnn
rœœ
œ! œb! œ! œb! œ≥ œ≤
œ! œb ! œ! œb ! œ
≥ œ≤
œ! œb ! œ! œb ! œ
≥ œ œb
>˙
Ó
>˙
Ó
f
f
loco
f
f
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
(√) √ √ √ √
œ œb œ œ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙N
˙ ˙b
231. .. .. .. .œœœœbb rœœœœbb . .. .. .. .œœœœ
rœœœœb
R
œœœbb
. .. .œœ
rœœbb . .. .œœb
˙b œ œb
˙b œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙ ˙b
˙ ˙b
loco
f
œ œb œ œ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
232. .. .. .. .œœœœbb rœœœœbb . .. .. .. .œœœœ
rœœœœb. .. .. .œœœbb
rœœ . .. .œœ>
rœœNN
.œb Jœb ˙
.œb jœb ˙
œ œb œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
loco
Ó œ œb œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# Ó
wN
233. .. .. .. .œœœœb rœœœb . .. .. .œœœ
rœœœœbb
Rœœœb . .. .. .œœœ. .. .œœNN
rœœ
œ œb œb œn
œ œb œb œn
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙N Ó
˙N Ó
loco
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙N
˙ ˙b
234. .. .. .. .œœœœbb rœœœœb . .. .. .. .œœœœ
rœœœœnn
Rœœœn
. .. .œœ>
rœœbb . .. .œœ
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙ ˙b
˙ ˙b
loco
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√ √ √√ √
œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
235. .. .. .. .œœœœ rœœœœ . .. .. .. .œœœœ
rœœœœ. .. .. .œœœ
rœœ>
. .. .œœ
rœœNN
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œN œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
Ó œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙# Ó
wN
236. .. .. .. .œœœœ rœœœ . .. .. .œœœ
rœœœœ##
Rœœœ . .. .. .œœœ. .. .œœ>
rœœ##
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙N Ó
˙N Ó
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ
˙b ˙b
˙# ˙
Ó ˙
˙˙## >
˙˙
>
237. .. .. .. .œœœœ## rœœœœbb . .. .. .. .œœœœ
rœœœœœ#
R
œœœ##
. .. .œœ## >
rœœ . .. .œœ>
˙# œ# œ
˙# œ# œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
.œ# Jœ ˙#
˙# ˙
F
f
œ# œ œ œ Ó
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ
Ó ˙b
Ó ˙#
Ó ˙˙## >
238. .. .. .. .. .œœœœœ## rœœœœœ### . .. .. .. .. .œœœœœ
rœœœœœnn###. .. .. .œœœ##
rœœ## >
. .. .œœ
rœœ##
˙# œ# œ
˙# œ# œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ#
Ó ˙#
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√ √ √ √ √
Ó œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙# Ó B
w
wwNN >
239. .. .. .. .. .œœœœœnn###
R
œœœœ### . .. .. .. .œœœœ R
œœœœ
. .. .œœ##
R
œœœœ### . .. .. .. .œœœœ rœœ
.œN Jœ ˙
.œN jœ ˙
œ# œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ
˙a Ó
loco
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Ó œ œ œ œ
Ó œ œ
Ó ˙
˙˙NN >
˙˙
>
240. .. .. .. .œœœœ rœœœœ . .. .. .. .œœœœ
rœœœœœ#
R
œœœœ#
. .. .œœ
rœœ . .. .œœ
œ œb œ œ œ œ#
œ œb œ œ œ œ#
œn œn œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙N ˙
loco
f
f
f
œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# œ œ
Ó ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# œ œ
Ó ˙˙
>
241. .. .. .. .. .œœœœœ# rœœœœœb . .. .. .. .. .œœœœœ
rœœœœœb. .. .. .. .œœœœ#
rœœ . .. .œœ
rœœbb
œ œ œ# œ œb œ œ œ
œ œ œ# œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó ˙
loco
Ó œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ ˙
˙b Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ ˙
wb
wwbb >
242. .. .. .. .. .œœœœœb > R
œœœ . .. .. .œœœ R
œœœœbb
. .. .œœbb R
œœœ . .. .. .œœœ rœœbb
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙b Ó
˙b Ó
loco
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Pno.
&
&
&
?
B
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√ √ √ √ √
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙ ˙b
œb œb œ œ œ œ œ
Ó Œ œ
˙b > ˙b >
wwbb >
243. .. .. .. .œœœœbbb rœœœœbbb . .. .. .. .œœœœ R
œœœœbbbb
. .. .œœbb
rœœbb . .. .œœ
rœœbb
œb œb œ œ
œb œb œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ
˙b ˙b
˙b ˙b
loco
f
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙ ˙N
.˙b œb
.˙b œ
˙b > ˙n >
˙˙bb >
˙˙NN >
244. .. .. .. .œœœœbbbb rœœœœbbb . .. .. .. .œœœœ
rœœœœn###
R
œœœœ###
. .. .œœbb
rœœnn . .. .œœ
œ œb œb œb
œ œb œb œb
œb œb œ œ œ œ œ œ
˙b ˙N
˙b ˙N
loco
œb œb œ œ Ó
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
˙ œb œb
˙ œb œ
Ó ˙b >
Ó ˙˙bb >
245
. .. .. .. .œœœœ### rœœœœ### . .. .. .. .œœœœ
rœœœœbnbb. .. .. .. .œœœœ###
rœœbb . .. .œœ
rœœbb
œb .œ Jœ œb
œb .œ jœ œb
œb œb œ œ œ œ œ œ
Ó ˙b
Ó ˙b
loco
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙b ˙
.˙ œ
.˙ œ
˙b > ˙b >
˙˙bb > ˙˙bb >
246. .. .. .. .œœœœbnbb rœœœœbbb . .. .. .. .œœœœ R
œœœœbbbb
. .. .œœbb
rœœbb . .. .œœ
rœœnn
œb œb œ œ
œb œb œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ
˙b ˙b
˙b ˙b
loco
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Pno.
&
&
&
?
B
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√ √ √ √ √
Ó œb
œb œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
˙N Ó
.˙b œb
.˙b œb
wn >
˙˙NN >
Ó
247. .. .. .. .œœœœbbbb rœœœœbbbb . .. .. .. .œœœœ
rœœœœn###
R
œœœœbbb . .. .. .. .œœœœ. .. .œœNN >
rœœbb
œb œb œb œ
œb œb œb œ
œb œb œ œ œ œ œ œ
˙N Ó
˙N Ó
loco
Ó œb œb
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
˙ ˙b
˙ œb œb
˙ œb œ
˙b > ˙b >
˙˙bb >
˙˙bb >
248
. .. .. .. .œœœœ### rœœœœ### . .. .. .. .œœœœ R
œœœœbbb
. .. .œœbb
rœœbb . .. .œœ
rœœ
.œ Jœb ˙b
.œ jœb ˙b
œb œb œ œ œ œ œ œ
˙b ˙b
˙b ˙b
loco
˙ œb œb
œb œb œ œ œ œ œ œ
˙ œ œb
˙ ˙N
˙ œ œb
˙ œ œb
˙b > ˙n >
˙˙bb >
˙˙NN >
249. .. .. .. .œœœœbbb rœœœœbbb . .. .. .. .œœœœ R
œœœœb
. .. .œœbb
rœœ . .. .œœ
rœœ
œb œb œ! œ! œ!
œb
!
œb œb œ! œ! œ! œb !
œb œb œ œ œ! œ! œ! œ!
˙b ˙N
˙b ˙N
loco
˙b œb œb
œb œb œ œ œ œ œ œ
˙b œ œb
˙ ˙b
œ œN ˙b
œ œN ˙b
˙b > ˙b >
˙˙bb >
˙˙bb >
250. .. .. .. .œœœœbbbb rœœœœbbbb . .. .. .. .œœœœ R
œœœœ
. .. .œœbb
rœœbb . .. .œœ
rœœ
œb! œb! œ! œ! œ! œb! œ! œ!
œb ! œb ! œ! œ! œ! œb ! œ! œ!
œb! œb! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
˙b ˙b
˙b ˙b
loco
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Pno.
C b  D b Eb  F#Gn  A# Bn
&
&
&
?
B
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
.œ Jœb ˙b
œb œb œ œ œ œ œ œ
.œ jœb ˙b
˙ ˙N
.˙b Œ ?
.˙ Œ
˙b > ˙n >
Ó
˙N
˙˙bb > ˙n >
&
251. .. .. .. .œœœœbbb rœœœœ### . .. .. .. .œœœœ R
œœœœbbbb
. .. .œœbb
rœœ . .. .œœ R
œœœœbbbb
œb! œb! œb! œ! œb! œb! œb! œb!
œb ! œb ! œb ! œ! œb ! œb ! œb ! œb !
œb! œb! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
˙b ˙N
˙b ˙N
loco
Ó Œ . . Rœb >
Ó Œ . . Rœb >
Ó Œ . . Rœ>
‰ . Rœb > œ> >˙
‰ . rœb > œ> ˙b >
Ó Œ . . Rœ>
œb œ œ w>
w#
w#
252
....œœœœbbbb œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœbb œœbb
œœœœbbbb œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœbb œœb
. .. .œœbb > rœœbb > . .. .œœ> R
œœ>
. .. .œœbb > rœb > . .œ> R
œœb >
. .œb > rœb > . .œ> R
œ>
‰ . Rœb > œ> ˙b >
‰ . Rœb > œ> ˙b >
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙b > Œ . . Rœ>
˙b > Œ . . Rœ>
˙b > Œ . .
rœ>
‰ . Rœ> œ> ˙b >
‰ . rœb > œ> ˙b >
˙b > Œ . . Rœ>
œb œ œ w>
253
≈ œœbb œœbb œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœbb
œœbb œœbb œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœbb
. .. .œœbb > rœœbb > . .. .œœ> R
œœ>
. .. .œœbb > rœb > . .œ> R
œœ>
. .œb > rœ> . .œ> R
œb >
‰ . Rœb > œ> ˙b >
‰ . Rœb > œ> ˙b >
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~
Glis
sand
o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Glissando
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
˙b > Œ . . Rœ
>
˙b > Œ . . Rœ
>
>˙ Œ . . R
œ>
‰ . Rœb > œ> >˙
‰ . rœb > œ> ˙b >
˙b > Œ . . rœ>
œb œ œ w>
254
≈ œœ œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœ œœbb
œœ œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœ œœbb
. .. .œœbb > rœœbb > . .. .œœ> R
œœ>
. .. .œœb > rœb > . .œ> R
œœbb >
. .œb >
Rœ> . .œ> R
œ>
‰ . rœb > œ> ˙b >
‰ . rœb > œ> ˙b >
˙b > Œ . . Rœ>
˙b > Œ . . Rœ>
>˙ Œ . . Rœ>
‰ . rœ> œ> >˙
‰ . rœb > œ> >˙
>˙ Œ . . R
œ>
œb œ œ w>
255
≈ œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœ œœb
œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœbb œœ œœb
. .. .œœbb > rœœbb > . .. .œœ> R
œ# >
. .. .œœbb > rœb > . .œ> R
œœ# >
. .œb >
Rœb > . .œ> R
œb >
‰ . rœb > œ> >˙
‰ . rœb > œ> >˙
˙b > Œ . . R
œb >
˙b > Œ . . Rœb >
˙b > Œ . .
rœ>
‰ . rœ> œ> ˙# >
‰ . rœ> œ> ˙# >
˙b > Œ . . Rœ>
œb œ œ w>
256
≈
œœ## œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ## œœ#
œœ## œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ## œœ#
. .œ# > rœœ## > . .. .œœ> R
œ>
. .. .œœ# > rœ> . .œ> R
œœ>
. .œb >
Rœb > . .œ> R
œn >
‰ . rœ> œ> ˙# >
‰ . rœ> œ> ˙# >
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Pno.
Cn  D b En  F#Gn  An Bn
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
˙b > Œ . . Rœ>
˙b > Œ . . rœ>
˙b > Œ . . Rœ
>
‰ . rœ# > œ> >˙
‰ . rœ# > œ> >˙
˙b > Œ . . Rœ
>
œb œ œ w>
257
≈
œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ## œœ œœ
œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ## œœ œœ
. .œ# > rœœ## > . .. .œœ> R
œœb >
. .. .œœ# > rœ> . .œ> R
œœbb >
. .œ>
Rœ> . .œ> Rœb
>
‰ . rœ# > œ> >˙
‰ . Rœ# > œ> >˙
˙b > Œ . . Rœ>
˙b > Œ . .
rœ>
˙b > Œ . .
rœ>
‰ . rœ> œ> ˙b >
‰ . rœ> œ> ˙b >
˙b > Œ . . Rœ>
œb œ œ w>
?
?
258
≈
œœbb œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœ œœbb
œœbb œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœ œœb &
. .. .œœb > Rœb > . .œ> R
œœ# >
. .. .œœbb > rœb > . .œ> R
œœ# >
. .œb > Rœœb
> . .. .œœ> Rœ# >
‰ . rœ> œ> ˙b >
‰ . Rœ> œ> ˙b >
˙b > œ œ œ œb œ œ
3 3
˙b >
œ œ œ œb œ œ
3 3
˙b > œ œ œ œ
œ œ3
3
‰ . rœb > œ> >˙
‰ . rœb > œ> >˙
˙b > Ó
œb œ œ w>æ
Ó ˙N &
Ó ˙N &
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≈ œœ## œœ œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ##
œœ## œœ œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ##
. .. .œœ# > Rœ# > . .œ> R
œœn >
. .. .œœ# > rœ# > . .œ> R
œœ>
. .œ# > Rœœ
> . .. .œœ> R
œœ> &
‰ . rœb > œ> >˙‰ . Rœb > œ> >˙
divisi
divisi
divisi
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&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
Œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ# œ œ œ# œ œ œ œ
3 3
Ó >˙
Ó >˙
>˙ >˙
Ó >˙
w
w
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≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙˙> ˙˙>
˙˙> ˙˙>
˙˙>
˙˙>
Ó >˙
Ó >˙
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3
œ Ó œ œ œ
3
œ œ# œ œ œ œ œ œ#
3 3
w>
w>
˙ >˙
w>
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≈
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙˙ ˙˙>
˙˙ ˙˙>
˙˙ ˙˙>
w>
w>
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3
3 3œ# Ó œ# œ œ
3
œ# œ# œ œ œ œ œ œ#
3 3
>˙ ˙#
>
>˙ ˙# >
w# >
>˙ ˙# >
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≈
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#
ww# >
ww# >
ww>
>˙ ˙# >
>˙ ˙# >
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
œ# œ œ œ# œ œ œ œ
3 3
˙ >˙
˙ >˙
>˙ >˙
˙ >˙
263
≈
œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙˙> ˙˙>
˙˙> ˙˙>
˙˙>
˙˙>
˙ >˙
˙ >˙
~~~~~Gliss.
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Vln. II
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Vc.
D.B.
Hp.
√
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3 3 3
œ Ó œ œ œ
3œ# œ œ œ# œ# œ œ œ
3
3
>˙
>˙
>˙ >˙˙ ˙# >
˙N > >˙
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≈
œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙˙ ˙˙# >
˙˙ ˙˙# >
˙˙ ˙˙>
>˙ >˙
>˙ >˙
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œb œ œb œ œ Œ
3
œb œ# œ œb œ œ œ œ#
3 3
w# >
w# >w#
w# >
æ
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≈
œœ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ##
œœ## œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ##
ww# >
ww# >
ww>
w# >
w# >
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
3
Œ œ# œ œ œ# Œ
3
œb œ œ# œb œ œ œ œ
3 3
˙ ˙n >
˙ ˙n >˙ >˙
æ˙ >˙
?
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≈
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ## œœ##
œœ## œœ œœ œœ
œœ œœ œœ## œœ##?
˙˙ ˙˙# >
˙˙ ˙˙# >
˙˙ ˙˙>
˙ ˙n >
˙ ˙n >
loco
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Vln. I
Vln. II
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Hp.
√
œ#
œ œ œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ# œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ#3 3
>˙ ˙# >
>˙ ˙# >
>˙ ˙# >
>˙ >˙
ww
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≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ## œœ## œœnn
œœ œœ œœ œœ œœ œœ## œœ## œœ#n
&
˙˙# > ˙˙>
˙˙# > ˙˙>
˙˙> ˙˙>
>˙ ˙# >
>˙ ˙# >
œ¨
Œ
œ¨
Œ
œ¨ Œ œ¨ Œ
œ# ¨ Œ œ¨ Œ
œ¨ Œ œ¨ Œ
œ¨ Œ œ¨ Œ
œ¨ Œ œ¨ Œ
w>
æ
ww
268
≈
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœbb
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœbb ?
œœ¨ Œ
œœ¨ Œ
œœ¨ Œ œœ¨ Œ
œœ¨ Œ œœ¨ Œ
œ¨ Œ œ¨ Œ
œ¨ Œ œ¨ Œ
œ¨
Œ Œ
œb ¨ œ¨
œ¨ Œ Œ œ¨ œ¨
œ# ¨ Œ Œ œ¨ œ¨
œ¨ Œ Œ œ¨ œ¨
œ¨ Œ Œ œ¨ œ¨
œ¨ Œ Œ œ¨ œ¨
œ^ œ^ œ^ œ^
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≈
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœbb
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœbb
œœ¨ Ó
œœb ¨ œœ¨
œœ¨ Ó œœ¨ œœ¨
œœ¨ Ó œœ¨ œœ¨
œ¨ Ó œ¨ œ¨
œ¨ Ó œ¨ œ¨
loco
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?
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Fl.
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Bb Cl.
B. Cl.
in Bb
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Ó
œb ¨
Œ
Ó œ¨ Œ
Ó œ¨ Œ
Ó œ¨ Œ
Ó œ¨ Œ
Ó œ¨ Œ
œ^ œ^ œ^ œ^
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≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœbb
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœbb
Ó
œœb ¨
Œ
Ó œœ¨ Œ
Ó œœ¨ Œ
Ó œ¨ Œ
Ó œ¨ Œ
Ó
œ¨
Œ
Ó œ¨ Œ
Ó œ# ¨ Œ
Ó œ¨ Œ
Ó œ¨ Œ
Ó œ¨ Œ
œ^ œ^ œ^ œ^
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≈ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœbb?
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœbb
Ó
œœ¨ Œ
Ó œœ¨ Œ
Ó œœ¨ Œ
Ó œ¨ Œ
Ó œ¨ Œ
jœ
¨ ‰ Œ Ó
jœ¨ ‰ Œ Ó
jœ¨ ‰ Œ Ó
jœ¨ ‰ Œ Ó
œ^ Œ Ó
272
J
œœ¨ ‰ Œ Ó
jœœ
¨ ‰ Œ Ó
jœ
¨ ‰ Œ Ó
jœ
¨ ‰ Œ Ó
jœ
¨ ‰ Œ Ó
jœ¨ ‰ Œ Ó
jœ¨ ‰ Œ Ó
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&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Flute
Oboe
Clarinet 
in Bb
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon
Horn 
in F
Timpani
Piano solo
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
Harp
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Jœ#
‰
‰
‰
‰
‰
‰
p
1
œN
e
Jœ œ Jœ#
jœ œ jœ# œ.˙
1
2
œN Jœb œ Jœb
jœ œ jœ# œ.˙
2
3
œ Jœ œb Jœ
jœn œ jœb œ.˙
3
4
.œb œ Jœn
jœ œ# jœn œ.˙
4
5
œ# JœN œ# Jœ
jœ# œ jœ œb.˙
5
6
œN Jœ œb Jœ#
jœ œb jœ œn.˙n
6
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&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B. Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
7
œ Jœ# œ# Jœ#
jœ œ# jœ# œn.˙
7
8
..œœNN œœ J
œœ##
œb œ œ# .œ#.˙
8
F
9
œœNN J
œœbb œœ J
œœ##
jœ œ jœ# œ.˙
9
10
œœNN J
œœ œœ J
œœ
jœ œ jœ# œ.˙
?
10
11
œœbb - œœbb - œœnn - œœbb - œœbb - œœnn -
œb œb œb .œ.˙
11
f
12
‰ œ œ .œæ
....œœœœnnnn œœœœ ‰
Œ . œœnn ‰ &
12
Œ . Œ Jœb
con sord.
P
F
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&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B. Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
√
13
Œ . Œ Jœb
œœ ‰ Œ
.
≈ œ œb œb œ œb œ œ œ œ# œ# œn
jœ œ jœ# œ.˙
13
œ Jœ œ Jœb
‰ œ- ‰ œ-
.œ .œ#
œ ‰ Œ ‰
œ ‰ œ ‰
con sord.
con sord.
pizz.
pizz.
P
P
P
P
P
P
con sord.
14
Œ . Œ Jœb
œ Jœ œ ‰
œœ ‰ Œ
.
œb œb œn œb œ œ œ œ# œ# œn œ# œ
jœ œ jœ# œ.˙
14
œ Jœb œ Jœb
‰ œ- ‰ œ-
.œ .œ#
œ ‰ Œ ‰
œ ‰ œ ‰
P
15
œ Jœ œb Jœ
œœ ‰ Œ .
œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œb œ œ#
jœn œ jœb œ.˙
15œ Jœ œb Jœ
‰ œ- ‰ œ-
.œN .œb
œ ‰ Œ ‰
œ ‰ œ ‰
16
Œ . Œ JœN
.œb œ ‰
œœ ‰ Œ .
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œœbb
jœ œ# jœn œ.˙
16.œb œ Jœn
‰ œ# - ‰ œ-
.œ .œ
œ ‰ Œ ‰
œ ‰ œ ‰
F
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&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B. Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
(√) €
17œ# JœN œ# Jœ
œœ## ‰ Œ .
œœNN œœ œœ œœ œœ## œœ## œœ œœ œœ
œœ œœ œœbb
jœ# œ jœ œb.˙
17œ# Jœ œ# Jœ
‰ œ- ‰ œ# -
.œ# .œ#
œ# ‰ Œ ‰
œ# ‰ œ# ‰
18œN Jœ œb Jœ#
œœNN ‰ Œ .
œœ œœbb œœ œœ œœ œœ## œœ œœ œœ œœ##
œœ## œœ
jœ œb jœ œn.˙n
18œN Jœ œb Jœ#
‰ œb - ‰ œn -
.œN .œn
œ ‰ Œ ‰
œN ‰ œN ‰
19œ Jœ# œ# Jœ#
œœ ‰ Œ .
œœ## œœ œœ œœ## œœ## œœ## œœ œœ œœ
œœ œœ## œœ
jœ œ# œ# .œn œ.˙
19œ Jœ# œ# Jœ#
‰ œ# - ‰ œn -
.œ .œ#
œ ‰ Œ ‰
œ ‰ œ# ‰
20.œ œ Jœb
Œ . Œ Jœb
Œ . Œ Jœb
œœbb ‰ Œ .
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœbb œœ œœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
20.œ œ Jœb
‰ œ œb .œb
.˙b
œb ‰ Œ ‰
œb ‰ œN ‰
F
F
f
f
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&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B. Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
21œ Jœb œ Jœb
œ Jœb œ Jœb
œ Jœ œ Jœb
œœ ‰ Œ
.
≈ œœ œœbb œœbb œœ œœbb œœ œœ œœ œœ## œœ##
œœnn
≈ œ œb œb œ œb œ œ œ œ# œ# œn
21œ Jœb œ Jœb
‰ œ ‰ œ
.œ .œ#
œ ‰ Œ ‰
œ ‰ œ ‰
loco
F
22œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œœ ‰ Œ
.
œœ## œœ œœbb œœbb œœnn œœbb œœ œœ œœ œœ## œœ##
œœnn
œ# œ œb œb œn œb œ œ œ œ# œ# œn
22œ Jœ œ Jœ
‰ œ ‰ œ
.œ .œ#
œ ‰ Œ ‰
œ ‰ œ ‰
f
23œb œb œ œb œb œ
œb œb œ œb œ œn
œ œ# œ œ# œn œ
.˙b
.˙b
.˙#
œœœœbbbb
gggggggggggggggg
‰ Œ .
œœbb ‰ Œ
.
œœ## œœ œœ œœ œœbb œœbb œœ œœbb œœbb œœbb œœ œœbb
œ# œ œ œ œb œb œ œb œb œb œ œb
?
23œb œb œ œb œb œ
œb œb œ œb œb œ
.˙b
œb œb œb .œ
œb ‰ œb ‰
arco
F
F
F
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&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B. Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
24
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ# œ ‰
.œn œ ‰
.œn œ ‰
.œ œ ‰
.œæ œæ ‰
œœNN ‰ Œ ‰
œœNN œœ œœbb œœbb œœ œœbb œœ œœ œœ
œœ## œœn
œN œ œb œb œ œb œ œ œ œ# œ&
24
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.˙N
.˙N
œN ‰ Œ ‰
F
P
P
25
‰ œ œ œ ‰ œb œ œ
œœNN œœ œœ œœbb
œœ œœ##
œn œ œœ ≈ rœ œœ
25
.œæ .œæp
P
26
‰ œ œ œ ‰ œ# œ# œ#
œœNN œœ œœ œœ##
œœ œœ##
≈ rœb œœb ≈ rœn œœn
26
.œb æ .œæ
B
P
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&
&
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?
&
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&
&
&
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B
B
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
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86
86
86
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86
86
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86
86
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B. Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Hp.
27
≈ œn œ# œ œ# œ œ œ
Œ . ‰ œ# œ œ œ œ œ# œ
3
Œ . ‰ ≈ œ œ#
Œ . .œ
Œ . Œ œ œ
Œ . œ œ œ œb ‰
œœnn œœbb œœ
..œœNN
‰ œ ≈ œ œ œbœ# œ# œn œb
27
Œ . ‰ œæ
œbæ
.œ# æ .œæ
Œ . ‰ œæ œbæ
Œ . ‰ œæ
p
p
P
p
p
p
p
p
28œ Œ
œ œ œ# œn œ œ Œ
3
3
œ œ œ# œn œ ≈
B
œ ‰ ‰
œb œ œ œ œb œ
‰
œœ œœ œœbb œœ œœnn
œ œ œœ N œb œ
28
œæ œbæ
jœæ ‰
œb œ œb æ œæ
œæ Œ
æ˙ ?
29
‰ œ œ œ ‰ œ œ# œ
.œb .œ#
œœ œœ œœ œœ## œœ œœ
œb œb œn œ# œ œ. .
29
‰ œn œb ‰ œ œ#
pizz.
p
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‰ œ œ œ ‰ œb œb œb
.œ .œb
œœ œœnn
œœ œœbb œœ## œœ
œ œn œ œb œb œb. .
30
‰ œ œ œb œb œb
31
‰ œ œ œ ‰ œb œb
œb œ
.œ .œb
œœ œœnn œœbb œœnn œœbb œœ
œ œb œ œb œb œb. .
31
‰ œ œb ‰ œ œb
pizz.
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32œ œ# .œ œ œ# œ œ#
Œ . Œ œ# œ#
.œ .œb
..˙˙
.œ .œ#œ œ œ# œ œ# ?
32
‰ œ œ œ# œ œ#
F
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œN œ œ œb œ# œ#
.˙ ?
...œœœgggggggggggggg
Œ .
..œœ Œ
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œ œ
œ œ œ œ
œ œ œb
œ œ œ
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.œæ .œæ
Œ . .œæ
.œæ .œb æ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
arco
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Œ . ‰ . œœ œ#
œN œ œ œ# ‰
œb œb œ
œb œ œb
œ œ œ#
œn œ œ#
34
.œb æ .œn æ
.œæ .œ# æ
.œæ .œ# æ
.œb .œ
œb ‰ œ ‰
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35
œN œb œ .œ
Œ . œ œ# œ œœœ œœ œ# œœ œ
Œ . œ jœ
Œ . ...œœœbggggggggggggggŒ . ..œœ
?
œ# œ# œ
œ# œ# œ
œn œ œ
œ œn œb
35
.œæ .œb æ
.œæ œb æ œn æ œn æ
.œæ .œæ
.œ# .œ
œ# ‰ œ jœ
F
sul pont.
P
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Œ ‰ œ# œ
.œ ‰
œ œ œ# œ ‰ Œ
‰ œ jœ
œ œ œN œb œ œ œ œ &
36
˙
œæ œb æ œæ œn æ
æ˙
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‰ œ jœ
F
37œ œ œ œ# œ œ
œb œ œb
œ
œb œ
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.œæ .œæ
.œæ .œ# æ
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œb ‰ œ# ‰
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‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œb . œ. œb . œn . œb .
œ. œb . œn .
œ. .œ œb œb œ. œ. œb .
œb > œb
> œ> œ
>
41
œ œ œ œ
œb œn œb œn
œb œn œb œn
œb œ œ œ
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœb . ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œb . œ. œb . œn . œb .
œ. œb . œn .
œb . œ. œ. œb . œ. œ. œ>
œb > œb
> œ> œ
>
42
œ œ œ œ
œb œn œb œn
œb œn œb œn
œb œ œ œ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ JœN . ‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œb . œb . œb . œb . œb .
œb . œb . œb .
43
œ œ œb œ œn œ œb œ
œ œb œ œ
œ œb œ œ
œb œb œ œ
arco
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœ.
‰ Jœb . ‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœb .
‰ Jœb . ‰ jœb . ‰ jœ. ‰ jœ.
œb . œn . œb .
œb . œb . œb . œb . œb .
Ó Œ œœ
44
œ œb œb œ œ œn œb œ
œb œb œ œb
œb œb œ œb
œb œb œb œ
f ~
~~~~~~
~
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Pno.
Cn Dn En FnGnAn Bn
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œb > œb > œ
> œ>
œœ Œ Ó
œœœ. ...œœœ œœœ œœœ. œœœ. œœœ
. œœœ.
‰ jœœbb . ‰
jœœbb .
‰ jœœ. ‰
jœœ.
45
Jœb ˘ ‰ jœb fl ‰ Jœ˘ ‰
jœfl ‰
f
œb > œb > œ
> œ>
œœœ. œœœ
. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ
. œœœ>
‰ jœœbb . ‰
jœœbb .
‰ jœœ. ‰
jœœ.
&
46
Jœb ˘ ‰ jœb fl ‰ Jœ˘ ‰
jœfl ‰
œb . œ. œ. œ. œN . œ. œ# . œ# .
œb œ œ œ#
≈ œN œ
œ
≈ œ# œ œ ≈ œ# œ# œ# ≈ œ œ œb
Jœœb . ‰ Jœœn
. ‰ JœœNN . ‰
jœœ## . ‰
47œ œ œ# œn œ œ# œ# œ#
f
F
f
f~~
~~~~
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œ. œ. œ. œ# . œb . œb . œn . œ.
Ó Œ œ œ# œn œ
œN œ œ# œb
≈ œ# œn œn ≈ œ# œ# œ# ≈ œ œb œb ≈ œn œ œn
jœœnn . ‰ jœœ. ‰ jœœ## . ‰ jœœbb . ‰
?
48
œ# œ œ# œ œ# œb œ œb
f jœb . ‰ Œ Ó
jœb . ‰ jœb . ‰
jœ. ‰ jœ. ‰
œ œ œb œ œ œ œ œN œ œ œ œ œ œ œ œN
œb œb . œb . œb . œ.
œ. œ. œ.
49
quasi legato
f
jœb . ‰ jœb . ‰
jœ. ‰ jœ. ‰
Ó Œ œœ
œ œ œb œ œ œ œ œN œ œ œ œ œ œ œb œ
œb . œb . œb . œb . œ.
œ. œ. œ.
50
f
~~~~~~~
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Pno.
Cn Dn En FnGnAbBb
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
jœb . ‰ jœb . ‰
jœ. ‰ jœ. ‰
œ. .œ œ œ œ. œ. œ.
œœ Œ Ó
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œn œ œ œ œ œ œ
œb . œb . œb . œb . œ.
œ. œ. œ.
51
œ. .œ œ œ. œ. œ. œ.
œ. .œ œ œ. œ. œ. œ.
œ. .œ œ œ. œ. œ. œ.
jœb fl ‰ jœb fl
‰ jœfl ‰ jœfl
‰
Jœb ˘ ‰ Jœb ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰
arco
arco
arco
f
f
f
f
f
f
f
jœb . ‰ jœb . ‰
jœ. ‰ jœ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ>
œn œ œb œ œ œ œb œ œn œ œ œ œ œn œ œn
œb . œb . œb . œb . œ.
œ. œ. œ.
52
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ>
jœb fl ‰ jœb fl
‰ jœfl ‰ jœfl
‰
Jœb ˘ ‰ Jœb ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰
Jœb . ‰ jœb . ‰ Jœ. ‰ jœ. ‰
œ> œ# > œ> œ>
œ œb œb œb œ œ œb œN œ œ œ œ œ œ œ œN
œb . œb . œb . œb . œ.
œ. œ. œ.
53
f
f
~~~
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Jœb . ‰ jœb . ‰ Jœ. ‰ jœ. ‰
œ> œ# > œ> œ>
Ó Œ œœb
œ œb œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œb œ
œb . œb . œb . œb . œ.
œ. œ. œ.
54
œ. .œ œ œb . œ. œ. œb .
œb . .œ œ œ. œ. œ. œ.
œ. .œ œ œ. œ. œ. œb .
Jœb . ‰ jœb . ‰ Jœ. ‰ jœ. ‰
œ. .œ œ œb . œ. œ. œb .
œ> œ# > œ> œ>
œœb Œ Ó
œb œ œb œb œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb . œb . œb . œb . œ.
œ. œ. œ.
55
œ. .œ œ œb . œ. œ. œb .
œb . .œ œ œ. œ. œ. œ.
œ. .œ œ œb . œ. œ. œb .
F
f
f
f
f
f
f
œb . œ. œ. œb . œ. œ. œ>
œ. œb . œ. œ. œb . œ. œ>
œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ>
Jœb . ‰ jœb . ‰ Jœ. ‰ jœ. ‰
œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ>
œ> œ# > œ> œ>
œ œb œb œb œb œ œb œb œ œ œ œ œ œn œ œ
œb . œb . œb . œb . œ.
œ. œ. œ.
&
56œb . œ. œ. œb . œ. œ. œ>
œ. œb . œ. œ. œb . œ. œ>
œb . œ. œ. œb . œ. œ. œ>
~~~~~~
~~~~~~
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Pno.
Cb Db Eb Fn Gb Ab Bb
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
jœ# . ‰ jœ. ‰ Jœ# . ‰ Jœ
. ‰
jœ. ‰ jœ# . ‰ jœ# . ‰ Jœ. ‰
œb œ œ œ œb œ œ œ
œb . œb . œn . œn . œb . œb
. œn . œn .
57
F
F
F
‰ œ œ œ Jœ
œœ## > ..œœ œœ# œœ# œœ œœ œœ#
‰ Jœ. ‰ Jœ
. ‰ jœ. ‰ Jœ
.
58
f
F
Jœ œ œ œ Jœ
œœ## œœ## œœ œœ œœ# œœ œœ>
‰ Jœ. ‰ Jœ
. ‰ jœ. ‰ Jœ
.
59
&
œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
J
œœœbbb ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰
60œb > œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ>
pizz.
pizz.
pizz.
f
f
f
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Pno.
Cn Fn Gn
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œb > œb œ œn œb
> œb œ œn œb
> œb œ œn œb
> œb œ œn
œb > œb œ œn œb > œb œ œn œb > œb œ œn œb > œb œ œn
œb > œ œ œn œb > œ œ œn œb > œ œ œn œb > œ œ œn
‰ jœ# fl ‰
jœfl
jœ# fl ‰ œfl œfl
‰ jœ# fl ‰
jœfl
jœfl ‰ œfl œfl
Jœ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
‰ œ# > jœ> œ> œ> œ>
Ó Œ œœbb
61
Jœb ˘ ‰ œb ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
Jœb ˘ ‰ œfl œfl ‰ œfl œfl ‰
jœn fl
‰ œn fl œfl
‰ œfl œfl
‰
‰ jœ# fl ‰
jœfl œfl œfl œfl
‰ jœ# fl ‰
jœfl œfl œfl œfl
arco
arco
arco
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œœb Œ Ó
œb > œ œb œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
J
œœœ#NN ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰
62œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ>
pizz.
pizz.
pizz.
œ> œ# ‰
œ> œ ‰
œb > œ
‰
œ> œ ‰
œ> œ# œ# œN > œ œ œb
> œ œ œ> œ œN
œ# > œb œb œ œ
> œ# œ# œb œn
> œ œn œ# œ> œ# œ# œb
‰ jœ# fl ‰
jœfl œ˘ œ˘ œ˘
‰ jœfl
‰ jœfl œfl œfl œfl
‰ œ> jœ> œ
> œ> œ>
Ó Œ œœbb
63
Jœ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œb
˘ œ˘ ‰
Jœ# ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
jœn fl ‰ œb fl œfl ‰ œN fl œ# fl ‰
‰ jœfl ‰
jœfl œ˘ œfl œfl
‰ jœfl ‰
jœfl œ˘ œfl œfl
arco
arco
arco
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~
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Pno.
Cb Db Eb Fn Gb Ab Bb  Fb
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
œœbb Œ Ó
œb > œb œb œb œ> œ œ œ œ> œ œ œ œb > œb œb œb
J
œœœNNN ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ jœœœfl
‰ ?
64œ> œ> œ> œ>œ> œ> œ> œ>œ> œ> œ> œ>
pizz.
pizz.
pizz.
loco
œœœœ####
jœœœœnn œœœœ
jœœœœ##
‰ œ œ ‰ œ œ
65
F
œœœœ####
jœœœœn ....œœœœ
‰ œ œ ‰ œ œ
66
œœœœ#### Jœœœœnn
œœœœ J
œœœœ#
‰ œ œ ‰ œ œ
67
B
~~~~~~
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œœœœ#### Jœœœœn ....œœœœ
‰ œ œ ‰ œ œ
68
œœœœ#### Jœœœœnn
œœœœ J
œœœœ##
‰ œ œ ‰ œ œ
69
œœœœ#### Jœœœœn
....œœœœ
‰ œ œ ‰ œ œ
70
?
œœœœ#### Jœœœœnn
œœœœ J
œœœœ#
‰ œ œ ‰ œ œ
71
Œ . .œ
œœœœ#### Jœœœœn ....œœœœ
‰ œ œ ‰ œ œ&
72
√
F
~~~~~~~
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Pno.
CnDn EbF#Gn AnBn
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
.˙b
œ# œ# œ#
œ# œ
œ œ œ
œn
œ#
73
œœ## jœœn œœ jœœ##
œ# jœn œ jœ#
œ# jœ œ jœ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
F
F
F
F
F
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
loco
div.
div.
Œ . .œ
œ# œ# œ#
œ# œ
œ œ œ
œn œ
74
œœ## jœœ ..œœn
œ# jœN .œ
œ# jœ .œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.˙#
œ# œ# œ#
œ# œ
œ œ œ
œn
œ#
75
œœ## Jœœ
œœ Jœœ#
œ# jœN œ Jœ#
œ# Jœn œ Jœ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Œ .
.œ
œ# œ# œ#
œ# œ
œ œ œ
œn œ
76
œœ## Jœœn ..œœ
œ# Jœ .œ
œ# Jœn .œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
~ ~ ~
~~~~~~~~
~~~~~~~~
~
~~~~~~~~~~~~~
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Pno.
D#
En
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
.˙#
œ# œ#
œ# œ#
œ œn œ œ œ œ œ#
œ#
77
œœ## Jœœ
œœ Jœœ##
œ# jœn œ Jœ#
œ# Jœ œ Jœ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
unis
non legato
Œ . .œN
œ#
œ# œ# œ#
œ œ œN œ œ œ
œn œ
78
œœ# Jœœ
..œœn
œ# Jœn .œ
œ# Jœ .œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.˙#
œ# œ#
œ# œ#
œ œn œ œ œ œ œ#
œ#
79
œœ## Jœœ
œœ Jœœ#
œ# jœ œ Jœ#
œ# Jœn œ Jœ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Œ .
.œ
œ#
œ# œ# œ#
œ œ œ œn œ œ
œ œn ?
80
œœ## Jœœ
..œœn
œ# JœN .œ
œ# Jœ .œ& B
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
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Pno.
Dn G#
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
.˙#
œ# œ# œ# œ œ œn œ œ œ œ œ# œ#
‰ œN œ ‰ œ œ
81
œ œ# œ# œ# œ œ
œ œn œ œ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ
82
œ œ# œ# œ# œ œn œ œ œ œn œ# œ#
‰ œN œ ‰ œ œ
83
Œ . .œN
œ œ# œ# œ# œ œn œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ
84
~~~~~~ ~~~~~~~~~~
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Pno.
Gn
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
.˙b
œ# œ# œ# œ œ œn œ œ œ œn œ# œ#
‰ œ œ ‰ œ œ
85
non legato
œ œ# œ# œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ
86
œ œ# œ# œ# œ œn œ œ œ œn œ# œ#
‰ œ œ ‰ œ œ
87
Œ . ‰ œ œ
Œ . .œ
œ œ# œ# œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ &
88
f
~~~~~~~~~~~
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Pno.
Ab
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
œ# œ# œ œ œ# œ#
œ# œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.˙b
œ# œ# œ#
œ œ
œ œ œ
œn
œ#
89
œœ## œœ œœn œœ œœ œœ#
œ# œ œn œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
F
F
F
F
F
div.
F
F
F
loco
œN œ# œ œ œ œ
œ# œ œn œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Œ . .œ
œ œ# œ#
œ# œ
œ œ œ
œn œ
90
œœ# œœ œœ œœn œœ œœ
œ# œ œN œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ &
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ# œ œ œ œ#
œ# œ œ# œ œ œ#
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.˙
œ œ# œ#
œ# œ
œ œ œ
œn
œ#
91
œœ# œœ œœn œœ œœ œœ#
œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œn œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Œ .
.œ
œ œ# œ#
œ# œ
œ œ œ
œn œ
92
œœ# œœ œœn œœ œœ œœ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œn œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
√
~ ~ ~
~~~~~~~~
~~~~~~~~
~ ~~~~~~~~~~~
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Pno.
An G#
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
&
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
œ# œ# œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.˙#
œ# œ#
œ# œ
œ œn œ œ œ œ œ#
œ#
93
œœ## œœ œœn œœ œœ œœ#
œ# œ œn œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ#
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
loco
œ œ# œ œN œ œ
œ# œ œ# œ œ œ œ# œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Œ .
.œn
œ
œ# œ# œ#
œ œ œ œ œ œ
œn œ
94
œœ# œœ œœ œœn œœ œœ
œ# œ œN œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ# œ œ œ œ#
œ# œ œ# œ œ œ#
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.˙
œ œ#
œ# œ#
œ œn œ œ œ œ œ#
œ
95
œœ# œœ œœn œœ œœ œœ#
œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œn œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ# œ .œ
œ# œ œ œ# œ œ œ# œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Œ .
.œ
œ
œ# œ# œ#
œ
œ
œ œ œ œ
œ œn
96
œœ# œœ œœ œœn œœ œœ
œ# œ œn œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
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Pno.
Gn
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
&
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Œ
jœ Jœ
.
‰
jœ Jœ
.
‰
jœ Jœ
.
‰
˙ Ó
˙ Ó
œ œ œb œ œn œ œb œ
œœœb . œœœ. œœœn . œœœ. œœœb . œœœ. œœœn . œœœ.
97
f
f
loco
Œ
jœ Jœ
.
‰
jœ Jœ
.
‰
jœ Jœ
.
‰
B
œ œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ
œœœb . œœœ. œœœn . œœœ. œœœb . œœœ. œœœn . œœœ.
98
B
unis
œb œ# œ œ# œ œ œ œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ# œ. œ# . œ. œ. jœ œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ
jœ
J
œb .
‰
jœ
J
œ.
‰
jœ
J
œ.
‰
Œ jœ Jœb . ‰ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰
99œb œ# œ œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
arco
pizz.
pizz.
pizz.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
~~~~~~~~~~~~~
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Pno.
&
&
&
?
B
&
?
&
?
&
&
&
&
&
B
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œb œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ# œ. œ# . œ. œ. jœ œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. B
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ
jœ
J
œb .
‰
jœ
J
œ.
‰
jœ
J
œ.
‰
Œ jœ Jœb . ‰ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰
100œb œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ
jœ Jœb
.
‰
jœ Jœ
.
‰
jœ Jœ
.
‰
Œ jœ# Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰
jœ# œ œb œb œb jœ œn œ œb œ
œ# . œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
101
Œ
jœ Jœb
.
‰
jœ Jœ
.
‰
jœ Jœ
.
‰
Œ jœ# Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰
jœ# œ œb œb œb œn œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ
œ# . œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
102
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
103
œ œ œ# œ œn œ œ# œ
Œ jœ# œ jœ œ jœ œ
œ œ œ# œ œn œ œ# œ
pizz.
pizz.
arco
F
F
F
104
œ# œ œ ≈ œ œ œN ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ# ≈
jœ# œ jœ œ jœ œ jœ œ
œ œ œ# œ œn œ œ# œ
wb
Œ œœbb Œ œœ
œ œ œb œ œ œ œ œ
œb œ œ
œ
œ œ œ
œ
105
Œ œb Œ œ
Œ œb Œ œ
F
non legato
F
F
F
F
pizz.
pizz.
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œb œ œ œ œ œ œb œ
œb œ œ œ œ œ œb œ
Ó Œ œ
Œ œœ Œ œœ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb
œ
œ œ œ
œ
106
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
F
F
F
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
˙b œ œb
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œb . œ. œ. œ. œ. jœ. ‰
wb
Œ œœbb Œ œœbb
œb œb œ
œb œ œb œb œ
œ œ œ
œ œb œ œ œ
107
Œ œ ˙b
Œ œ ˙b
Œ œ ˙b
Œ œb Œ œb
Œ œb Œ œb
arco
arco
arcof
f
f
F
F
œb œb œb œ œb œ œb œb
œb œb œb œ œb œ œb œb
œ œb ˙
Œ œœ Œ œœbb
œ œb œb
œb œb œb œ œ
œ œ œ
œ œb œ œ œ
108œb ˙ œ
œb ˙ œ
œb ˙ œ
Œ œ Œ œb
Œ œ Œ œb
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œn ˙ œn
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ. œ. jœ. ‰
wb
Œ œœbb Œ œœ
œb œn œ
œn œ œ œb œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
109
œ œb ˙
œ œb ˙
œ œb ˙
Œ œb Œ œ
Œ œb Œ œ
œ œ# œ# œ œ# œ œ œ#
œ œ# œ# œ œ œ œ œ
˙# œ œ#
Œ œœ## Œ œœ
œ# œ œ#
œ œ# œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
110
œ# œ# œ ˙
œ# œ# œ ˙
œ# œ# œ ˙
Œ œ# Œ œ
Œ œ# Œ œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ œ# ˙
‰ œb . œ. œ. œ. œ. œ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
Œ œœ## Œ œœ
œ# œ œ#
œ œ# œ œ# œ
œ œn œ
œn œ œn œ œ
111
œ# œ# ˙n
œ# œ# ˙n
œ# œ# ˙n
Œ œ# Œ œ
Œ œ# Œ œ
simile
simile
simile
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙ œ
Œ œœ Œ œœ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
&
112
œ œ ˙ œ
œ œ ˙ œ
œ œ ˙ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
‰ œ. œ. œ. œb . œ. Jœ. ‰
˙ œb œ
‰ œ. œ. œ. œb . œ. Jœ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
Œ œœ Œ œœbb
œ œb œ
œb œ œb œ œ
œb œ œ
œ œ œ œ œ
113
œ ˙b œ œ
œ ˙b œ œ
œ ˙b œ œ
Œ œ Œ œb
Œ œ Œ œb
œb œ œ œb œ œ œb œ
œb œ œ œb œ œb œ œ
œ œ ˙b
Œ œœ Œ œœbb
œ œb œ
œb œ œb œ œ
œ œ œ
œ œb œ œ œ
114
œb ˙ œ
œb ˙ œ
œb ˙ œ
Œ œ Œ œb
Œ œ Œ œb
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ œb ˙b œ#
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ# . œ. jœ. ‰
Œ œœ Œ œœbb
œb œ œb
œ œb œ œb œ
œ# œ œ#
œ œ# œ œ# œ
115˙ œ# œ œ
˙ œ# œ œ
˙ œ# œ œ
Œ œ Œ œb
Œ œ Œ œb
œ# œ œ œ# œ œn œ œ
œ# œ œ œ# œ œn œ œ
˙# œ# œ
Œ œœ Œ œœ
œ œ# œ
œ# œ œ# œ œ
œ œn œ
œn œ œn œ œ
116˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ# œ ˙ œ#
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
Œ œœ Œ œœ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
117˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œ œ œ œ œb œ œ œb
œ œ œ œ œb œ œ œb
˙ œ œ
Œ œœ Œ œœbb
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œb œ œb
œ œb œ œb œ
118œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
Œ œ Œ œb
Œ œ Œ œb
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ œ ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
Œ œœ Œ œœbb
œ œb œ
œb œ œb œ œ
œ œ œ
œ œb œ œ œ
119
œb œ œ ˙b
œb œ œ ˙b
œb œ œ ˙b
Œ œ Œ œb
Œ œ Œ œb
œb œ œ œb œ# œ# œ# œ#
œb œ œ œb œ# œ# œ# œ#
œ ˙ œ# œ
Œ œœ Œ œœ##
œ œb œ
œb œ œb œ œ
œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ
120
œ œb ˙b
œ œb ˙b
œ œb ˙b
Œ œ Œ œ#
Œ œ Œ œ#
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
˙ œ œb
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
Œ œœbb Œ œœbb
œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ
œ œ œ
œ œ# œ œ œ
121
œ# ˙# œ# œ#
œ# ˙# œ# œ#
œ# ˙# œ# œ#
Œ œb Œ œb
Œ œb Œ œb
œb œb œb œb œn œb œb œn
œb œb œb œb œn œb œb œn
œ œ ˙
Œ œœbb Œ œœbb
œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ
œb œ œb œ
œ œb œn œb
122
œ# ˙# œ
œ# ˙# œ
œ# ˙# œ
Œ œb Œ œb
Œ œb Œ œb
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ ˙ œ
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
Œ œœ Œ œœbb
œ œb œ œb
œb œ œb œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
123˙b œ œb
˙b œ œb
˙b œ œb
Œ œ Œ œb
Œ œ Œ œb
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œb œ œ œb œ œn œn œ
œb œ œ œb œ œn œn œ
˙ œ œ#
Œ œœ Œ œœ
œ œb œ œb
œb œ œb œ
œn œ œn œ
œ œn œ œn
124œ ˙ œ
œ ˙ œ
œ ˙ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ œ ˙#
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
Œ œœ Œ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
125
.œ Jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# ˙ œ#
Œ œœ Œ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
126˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
˙ œ œ#
‰ œ#
. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
Œ œœ Œ œœ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ
127œ œ ˙#
œ œ ˙#
œ œ ˙#
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
œ œ œ œ# œ œb œn œ
œ œ œ œ# œ œb œn œ
œ œ ˙
Œ œœ## Œ œœbb
œ# œ œ œ œ œn œ œb
œ# œ œ œ œb œ œn œ
128
œ# œ œ œb
œ# œ œ œb
œ# œ œ œb
Œ œ# Œ œb
Œ œ# Œ œb
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ ˙N œ
‰ œ
. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
Œ œœ Œ œœ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ
129œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
œb œ œ œ œb œ œ œb
œb œ œ œ œb œ œ œb
˙ œb œ
Œ œœ Œ œœbb
œ œ œb œ œ œb œ œb
œ œb œ œ œb œb œ œb
130
œ ˙b œb
œ ˙b œb
œ ˙b œb
Œ œ Œ œb
Œ œ Œ œb
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ œb ˙
‰ œ
. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
Œ œœbb Œ œœ
œb œb œb œ œ œ œ œ
œb œ œb œb œ œ œ œb
131˙ œb œ#
˙ œb œ#
˙ œb œ#
Œ œb Œ œ
Œ œb Œ œ
œb œ œb œ# œ œ# œ œ
œb œ œb œ# œ œ# œ œ
œ ˙# œ#
Œ œœ## Œ œœ
œ œb œb œb œ# œ œ# œ
œb œb œb œ œ œ# œ œ#
132œ œ# .œ# Jœn
œ œ# .œ# jœn
œ œ# .œ# jœn
Œ œ# Œ œ
Œ œ# Œ œ
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
˙# œ# œ#
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
Œ œœbb Œ œœ
œ œ# œ œ# œ# œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œ#
133
œ œ# ˙# œ
œ œ# ˙# œ
œ œ# ˙# œ
Œ œ# Œ œ
Œ œ# Œ œ
œ# œ œ œ# œ œn œn œ
œ# œ œ œ# œ
œn œn œ
œ œ# ˙
Œ œœ## Œ œœ
œ œ# œ œ# œn œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œn œ œn
134˙# œ œ
˙# œ œ
˙# œ œ
Œ œ# Œ œ
Œ œ# Œ œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ ˙ œ#
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
Œ œœ Œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
135œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
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Pno.
&
&
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œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ# ˘ ‰ Jœ˘ Jœ# ˘ ‰ œ˘ œ˘
‰ jœ# fl ‰
jœfl Jœ˘ ‰ œ˘ œ˘
Jœ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
‰ œ# >
jœ> œ
> œ> œ>
Ó Œ œœbb
169
Jœb ˘ ‰ œb ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
Jœb ˘ ‰ œn ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
jœn fl ‰ œn fl œfl ‰ œfl œfl ‰
‰ jœ# fl ‰
jœfl œ˘ œ˘ œ˘
‰ jœ# fl ‰
jœfl œ˘ œ˘ œ˘
arco
arco
arco
f
f
jœb
J
œn .
‰
jœb
J
œn .
‰
jœb
J
œn .
‰
jœb
J
œn .
‰
jœb Jœn . ‰ jœb Jœn . ‰ jœb Jœn . ‰ jœb Jœn . ‰
jœ Jœ#
.
‰
jœn Jœ#
.
‰
jœn Jœ#
.
‰
jœn Jœ#
.
‰
œœb Œ Ó
œb > œ œb œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰
170œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
pizz.
pizz.
pizz.
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
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Pno.
Cn Dn Eb FnGbAbBb
&
&
&
?
?
&
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
€
√
œ œ#
‰
œ œ
‰ œb œ ‰
œ œ
‰
œ œ# œ# œn œ œ œb œ œ œ œ œ
œ œb œb œ œ œ œ# œ œn œ œn œ# œ œ œ# œb
‰ Jœ# ˘ ‰ Jœ˘ œ˘ œ˘ œ˘
‰ jœfl
‰ jœfl œfl œfl œfl
Ó Œ œœ
171
Jœ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œb
˘ œ˘ ‰
Jœ# ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
jœ# fl ‰ œ#
˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ œ˘ œ˘ œ˘
‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ œ˘ œ˘ œ˘
arco
arco
arco
jœb Jœn . ‰
jœb Jœn . ‰
jœb Jœn . ‰
jœb Jœn . ‰
jœb Jœn . ‰ jœb Jœn . ‰ jœb Jœn . ‰ jœb Jœn . ‰
jœb Jœn . ‰ jœb Jœn . ‰ jœb Jœn . ‰ jœb Jœn . ‰
œœbb Ó œb
œb > œb œb œb œ> œ œ œ
œb > œb œb œb œb > œb œb œb
J
œœœNNN ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰ jœœœfl
‰
172œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>œ> œ> œ> œ> B
pizz.
pizz.
pizz.
loco
loco
Jœ# . ‰ Jœ. Jœ
. ‰ Jœ# .
‰ œ ‰ œ
.˙b
?
œ# œ# œ#
œ œ
œ œ œ
œn
œ#
173
œ# jœ œ jœ#
œ# jœn œ jœ
œ# jœ œ jœb
œœ# Jœœ œ Jœ#
‰ œ ‰ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
pizz.
pizz.
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
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Pno.
An Ab
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
Jœ. ‰ Jœ. J
œ.
Œ
‰ œ ‰ œ
Œ . .œ
œ œ# œ#
œ# œ
œ œ œ
œn œ
174
œ jœ .œ
œ# jœ .œn
œ# jœ .œ
œ# Jœ
.œ
‰ œ ‰ œ
Jœ. ‰ jœ. Jœ
. ‰ Jœ# .
‰ œ ‰ œ
.˙
œ œ# œ#
œ# œ
œ œ œ
œn
œ#
175
œ jœ œ Jœ#
œb jœ œ Jœ
œ# Jœ œ Jœ
œb Jœ œ Jœ#
‰ œ ‰ œ
F J
œ. ‰ jœ. jœ. Œ
‰ œ ‰ œ
Œ .
.œ
œ œ# œ#
œ# œ
œ œ œ
œn œ
176
œ jœ .œ
œb jœ .œ
œ# Jœ .œ
œ# Jœn .œ
‰ œ ‰ œ
jœ# . ‰ jœ. Jœ
. ‰ Jœ# .
‰ œ ‰ œ
.˙b
œ# œ#
œ# œ
œ œn œ œ œ œ œ#
œ#
177
œ# jœ œ Jœ#
œ# jœ œ Jœ
œ# Jœ œ Jœ#
œ Jœ œ Jœ#
‰ œ ‰ œ
F J
œ. ‰ Jœ. Jœ
. Œ
‰ œ ‰ œ
Œ . .œ
œ
œ# œ# œ#
œ œ œ œ œ œ
œn œ
178
œ Jœ .œ
œ# jœ .œ
œ# Jœn .œ
œ# Jœ .œ
‰ œ ‰ œ
~~~~~~
~~~~~~
~
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Pno.
Cn Dn Eb FnGbAbBn
En Gn 
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
(√)
Jœ. ‰ jœ. Jœ
. ‰ Jœ# .
‰ œ ‰ œ
.˙
œ œ#
œ# œ#
œ œn œ œ œ œ œ#
œ
179
œ jœ œ Jœ#
œb jœ œ Jœ
œ# Jœ œ Jœ#
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ. ‰ Jœ. J
œ. Œ
‰ œ ‰ œ
Œ . .œ
œ
œ# œ# œ#
œ œ œ œ œ
œ œ œn ?
180
œœ# Jœœ
..œœ
œ# jœ .œ
œ# Jœ .œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.˙b
œ# œ œ# œ œ œb œ œ œ œ œ# œ
‰ œ ‰ œ
181
loco
œ œ# œ œ# œ œ
œ œn œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
182
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
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Pno.
Cn Db En FbGnAn Bn
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
œ œ# œ œ# œ œb œ œ œ œn œ# œ#
‰ œ ‰ œ
183
Œ . .œ
œ œ# œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
184
.˙b
œ# œ œ# œ œ œb œ œ œ œn œ# œ#
‰ œ ‰ œ
185
œ# Jœ œ Jœ#
pizz.F
œ œ# œ œ# œ œ
œ œn œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
186
œ Jœ
œ ‰
~~~~~~~~~~~~~
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
jœ# Jœ. ‰ jœ# Jœn .
jœ# Jœ. ‰ jœn Jœb .
œ œ# œ œ# œ œb œ œ œ œn œ# œ#
‰ œ ‰ œ
187
œ Jœ œ Jœ#
pizz.
f
jœ# Jœ. ‰ jœ Jœ.
jœ œ ‰
Œ . ‰ œ œ
Œ . .œ
œ œ# œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ &
188
œ Jœ
œ
‰
F œ# œ#
œ œ œ œb
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.˙b
œ# œ œ#
œ œ
œ œ œ
œb
œ#
189
œœ# œœ œœb œœ œœ œœ#
œb œ œ œ œ œ#
œ œ œ œb œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
F
F
F
F
F
F
F
div.
œ# œb œ œn œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Œ . .œ
œ œ# œ
œ# œ
œ œ œ
œn œ
190
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œn œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~
~~~~~~~~~~
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Pno.
Cn Db En FbGnAn Bn Cn DnEn FnGnAn Bn
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
√
œ œ# œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.˙
œ œ# œ
œ# œ
œ œ œ
œb
œ#
191
œœ# œœ œœb œœ œœ œœ#
œ œ œ œ œ œ#
œb œ œ œb œ œn
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
F
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Œ .
.œ
œ œ# œ
œ# œ
œ œ œ
œn œ
192
œœ# œœ œœn œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œn œ œn œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.˙b
œ# œ œ#
œ
œ
œb
œ œ œ
œ
œ#
œn
193
œœ# œœ œœb œœ œœ œœ#
œb œ œ œ œ œ#
œ œ œ œb œ œn
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Œ . .œ
œ
œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ
œn œ
194
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œn œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
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Pno.
Db Dn
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
√
œ œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.˙
œ œ# œ
œ#
œ
œb
œ œ œ
œ
œ#
œ
195
œœ# œœ œœb œœ œœ œœ#
œ œ œ œ œ œ#
œ# œ œn œb œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ .œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
B
‰ œ ‰ œ
Œ . .œ
œ
œ# œ œ#
œ
œ
œ œ œ œ
œ œn
196
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œn œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ œb œ œn œ œb œ
Œ jœ Jœb . ‰ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰
Œ jœ Jœb . ‰ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰
jœ œb . œ. jœ œn . œ. jœ œb . œ. jœ œn . œ.
w
œ œ w>
œ œ œb œ œn œ œb œ
œœœb . œœœ. œœœn . œœœ. œœœb . œœœ. œœœn . œœœ.
197
Í
F
F
f
F
f
f
unis
loco
~~~~~~~
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Pno.
&
&
&
?
B
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
œ œ œb œ œn œ œb œ
Œ jœ Jœb . ‰ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰
Œ jœ Jœb . ‰ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰
jœ œb . œ. jœ œn . œ. jœ œb . œ. jœ œn . œ.
w
œ œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ
œœœb . œœœ. œœœn . œœœ. œœœb . œœœ. œœœn . œœœ.
198
B
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œb œ œn œ œb œ
œb . œ. œn . œ. œb . œ. œn . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œn . œ. œb . œ. œn . œ.
œ œ w>
œ œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ
œœœb . œœœ. œœœn . œœœ. œœœb . œœœ. œœœn . œœœ.
199œ œ œb œ œn œ œb œ
œ œ œb œ œn œ œb œ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œb . œ. œn . œ. œb . œ. œn . œ.
arco
arco
arco
arco
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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Pno.
&
&
&
?
B
&
?
&
?
&
&
&
&
B
B
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ
œb . œ. œn . œ. œb . œ. œn . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œn . œ. œb . œ. œn . œ.
wæ
œ œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ
œœœb . œœœ. œœœn . œœœ. œœœb . œœœ. œœœn . œœœ.
200œ œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ
œ œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œb . œ. œn . œ. œb . œ. œn . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ
œb . œ. œn . œ. œb . œ. œn . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œn . œ. œb . œ. œn . œ.
œ œ w>
œœ
œœ
œœbb œœnn
œœ
œœbb œœnn
œœ
œœbb œœnn
œœ
œœbb
?
?
201œ œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ
œ œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ œn œ œb œ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œb . œ. œn . œ. œb . œ. œn . œ.
Jœ˘ ‰
œ œ J
œ˘
‰ Œ
œ œ J
œ˘
‰
jœfl ‰
Jœ˘ ‰ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Œ Jœ˘ ‰
Jœ˘ ‰ jœfl
‰ Œ jœfl
‰?
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Œ Jœ˘ ‰
œfl œfl
Œ œfl
&
œœ
œœ##
œœ
œœ##
œœ
œœbb
œœn
œœ
œœbb
œœn
œœbb
œœn
œœnn
œœ##
œœnn
œœ##
202
J
œ
‰ œœœ
˘ Œ œœœ
˘
Jœ ‰ œœœfl
Œ œœœfl
Jœœ ‰ œœœœ
˘ Œ œœœœ
˘
Jœ ‰ œœœfl
Œ œœœfl
?
Œ œ˘ Œ œ˘
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ arco
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Pno.
&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
√
Œ
œ œ J
œ˘
‰
œ œ J
œ˘
‰
œ œ J
œ˘
‰
Œ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰
Œ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰
Œ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰
Œ jœfl
‰ jœfl
‰ jœfl
‰
Œ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰
Œ œfl œfl œfl
œœ
œœbb
œœn
œœ
œœbb
œœn
œœbb
œœn
œœnn
œœ##
œœ
œœ##
œœ
œœb
œœn
œœ
&
203
Œ œœœ
˘ œœœ
˘ œœœ
˘
Œ œœœfl
œœœfl
œœœfl
Œ œœœœ
˘ œœœœ
˘ œœœœ
˘
Œ œœœfl
œœœfl
œœœfl
Œ œ˘ œ˘ œ˘
œ œ œb œ œ œ œb œb
œ> œb > œb > œb >
œ> œb > œ> œb >
œ> œb > œ> œb >
œ> œb > œb > œb >
œ> œ> œ> œ>
wæ
Ó Œ œ
œœbb
œœn
œœbb
œœn
œœ
œœ##
œœ
œœ##
œœ
œœbb
œœn
œœ
œœbb
œœn
œœbb
œœn
204
œ œ œb œ œ œ œb œb
œ> œb > œb > œb >
œ> œb > œ> œb >
œ˘ œ˘ œb ˘ œb ˘ œb ˘ œ˘ œb ˘ œb
˘
Jœ> ‰ Jœb > ‰ jœb > ‰ jœb > ‰
œ œb œ# œ# œ œn œb œ
œb > œ> œ> œb >
œ> œ# > œ> œ>
œ> œ# > œ
> œ>
œ# > œ> œ> œb >
œb > œ# > œ> œb >
wæ
w
Ó Œ œ
œœ
œœbb
œœnn
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
205
œ œb œ# œ# œ œn œb œ
œb > œn > œ> œb >
œb > œ# > œ> œb>
œ# ˘ œn ˘ œ˘ œ# ˘ œ˘ œ˘ œb ˘ œb ˘
Jœ# > ‰ jœ> ‰ jœ> ‰ Jœb
> ‰
~~~~~~
~~~~~~
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&
&
&
?
?
&
?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb B.Cl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
√
Ó Œ œ# œ# œ# œ
Ó Œ œ# œ œ# œ#
Ó Œ œ œb œb œb
˙# Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
Ó Œ œ# œ# œ œ#
wæ
˙ ˙
Œ œ Ó
œœ
œœbb
œœnn
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
206
˙˙bb æ Jœœæ ‰
œ# œ# œ# œ
˙˙bb æ jœœæ ‰ œ# œ œ# œ#
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